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Artículos definidos — que asignan género o número 
a un sustantivo que se refiere a un objeto en 
concreto: Compré el libro. 
       
 Los artículos definidos no se utilizan precediendo a 
los nombres propios de personas — la María — salvo 
con sentido despectivo; su empleo en otros casos es 
indicativo de vulgaridad y bajo nivel social. 
Los artículos se clasifican 
en dos grupos: 
 
 Generalmente se mencionan con artículos: La Argentina; 
el Brasil; el Canadá; la China; el Ecuador; la India, el Japón; el 
Paraguay; el Perú; el Uruguay; los Estados Unidos; la Comunidad 
Europea. Sin embargo, los nombres de países son precedidos de 
artículo cuando son mencionados con sentido calificativo, como 
ser referido a determinada época de su historia: La España 
medieval. 
Artículos definidos  
 En general, tampoco se utilizan 
precediendo a nombres de países; salvo en 
algunos casos excepcionales determinados 
por el uso o por su propia denominación, 
aunque su eliminación es plenamente 
aceptable.   
 Otros casos particulares del empleo de artículo, es 
antes de la mayor parte de los nombres de accidentes 
geográficos como mares, ríos y montañas: El Aconcagua; 
el Mediterráneo; el Orinoco. También antecede artículo a 
las palabras que expresan tiempo: son las cinco; iré el 
sábado; cuando la mención del sustantivo genérico tiene 
un sentido institucional: la ciudad, la escuela; o cuando se 
emplea un sustantivo indeterminado en forma genérica: 
los maestros. 
Artículos definidos  
SINGULAR  PLURAL 
MASCULINO EL LOS 
FEMININO LA LAS 




         
 Los artículos indefinidos no se utilizan 
precediendo sustantivos comprendidos en una frase 
negativa: no tengo auto. 
       
 El artículo indefinido UNA se cambia por UN, 
cuando el sustantivo a ser calificado comienza con 
una A tónica: Un alma; un ala; un hacha; una 
habilidad. 
Artículos indefinidos — que 
asignan género o número a un 
sustantivo que se refiere a una 
categoría de objetos, pero no a 
uno en particular: Compré un 
libro. 
Artículos indefinidos  
 Otras particularidades del empleo de los artículos 
indeterminados, consisten en que se omite delante de 
una palabra exclamativa: ¡qué casa tan grande!; y 
también delante de sustantivos indicativos de rango o 
nacionalidad precedidos del verbo SER: es Oficial de 
Bomberos; es uruguayo de nacimiento aunque sí se utiliza 
cuando ese sustantivo está calificado por un adjetivo: es 
un Oficial excelente; es un uruguayo destacado. 
LOS ARTÍCULOS 
INDEFINIDOS 
SINGULAR  PLURAL 
MASCULINO UN UNOS 
FEMININO UNA UNAS 
                CONTRACCIONES  
 
A + EL= AL  
DE + EL= DEL 
 
En español solamente existen dos 
contracciones de artículo y preposición: AL y 
DEL. 
Resumen:  
Enumeración de los artículos 
Los artículos y sus contenidos determinantes son: 
Definidos Indefinidos 
Singular Plural Singular Plural 
Masculino EL LOS UN UNOS 
Feminino LA LAS UNA UNAS 
Neutro LO UNO 
 
• Entre el artículo y el nombre pueden interponerse 
adjetivos o adverbios. 
Ejemplo:  
El mundialmente conocido abogado, La primera 
lección, Las nuevas leyes,  
Los ilustres jueces. 
Artículos definidos  
• El artículo siempre precede al 
nombre (sustantivo).  
Ejemplo:  
El abogado, La audiencia, Las leyes, 
Los jueces. 
 
• Pocos nombres de países pueden ser precedidos  
artículo, a pesar de no ser obligatório su utilización. 
Ejemplo: 
El Brasil, La Argentina, El Uruguay, El Paraguay, El Perú, 
Los Estados Unidos,  El Canadá, El Ecuador y El Japón. 
Artículos definidos  
• Es incorrecto el uso de artículo 
delante de nombres de personas o de 
lugares geográficos, como ciudades, 
pueblos, países etc. 
Es incorrecto decir: La España, El Pedro, 
La María, El México, etc. 
• Algunos nombres de países y ciudades deben 
llevar, obligatoriamente, el artículo 
precediéndolos. 
Ejemplo: 
El Salvador, La India, La Habana, El Cairo, La 
Coruña, La Rioja. 
Artículos definidos  
• Puede ponerse precediendo nombres de personas o 
comarcas si se cualifican los mismos. 
Ejemplo: 
El gran Napoleón, La buena María, La España antigua, 
La Francia moderna, etc. 
 
• Cuando los apellidos o nombres propios van en 
plural. 
Ejemplo: Los Fernandez, Las Marías, Los Perez, etc. 
Artículos definidos  
Artículos indefinidos  
• Siempre precede al nombre.  
Ejemplo:  
Un profesor, Una clase, Unas leyes, Unos jueces. 
 
 
• Entre el artículo y el nombre pueden interponerse 
adjetivos o adverbios.  
Ejemplo:  
Un mundialmente conocido abogado, Una interesante 
mujer, Unas severas leyes, Unos ilustres jueces. 
Artículos indefinidos  
Es incorrecto el uso de artículo indefinido delante  




"OTRO ESCRIBANO" y no "un otro escribano" 
"OTRO DÍA" y no "un otro día" 




Mi escuela está a unos cinco kilómetros de aquí. 
La casa de la tía de María está a unas tres cuadras del 
tribunal. 
Hace unos seis años que no soy multado. 
Hace unas tres semanas que los intereses aumentaron. 
Quiero unos dos kilos de tomates. 
"Unos" y "Unas" también se utilizan 
con el sentido de "aproximadamente" 
para distancias, fechas, medidas, etc. 
Para saber más sobre los artículos asista al 
video abajo. 
Pinche aquí 
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